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О ТРОИЧНОЙ СТРУКТУРЕ  ИНТЕРТИПНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Показано, что парные интертипные отношения, рассматриваемые в 
соционике, являются идеализацией, не учитывающей третий фактор — воздействие 
окружающего социума, которое превращает парные взаимодействия людей в 
троичные. Троичность интертипных отношений является важным фактором, 
влияющим на характер отношений между людьми и обусловленным эволюционно. 
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Описание взаимодействий людей как носителей типов информационного 
метаболизма, известное в соционике А. Аугустинавичюте, не является единственно 
возможным. Каждый человек взаимодействует не только с конкретным партнером по схеме 
интертипных отношений, но и со всем окружающим миром, воспринимая информационный 
поток, приходящий из него. Поэтому мной и было введено понятие психоинформационного 
пространства, в которое погружен, в котором находится и движется каждый человек. Это 
похоже на движение электрического заряда в электромагнитном поле: он не только 
взаимодействует с другими зарядами, он движется по траектории, задаваемой 
конфигурацией этого поля. Разница состоит лишь в том, что человек является носителем 
психического заряда, который движется в психоинформационном поле и взаимодействует 
при этом с другими 16-ю видами психических зарядов, которые называются типами 
информационного метаболизма.  
Поэтому при взаимодействии двух типов ИМ всегда присутствует третий 
интегральный взаимодействующий фактор, влияющий как на сами типы ИМ, так и на их 
интертипные отношения. Так, например, давления социума или семейного окружения может 
серьезно влиять на интертипные отношения, даже дуальные, модифицировать или искажать 
их проявления. 
Таким образом, не существует парных взаимодействий, они принципиально 
троичны. 
К этому вопросу можно подойти и с другой стороны.  
Если оценить максимальное количество элементарных частиц в нашей Вселенной 
или количество планковских ячеек, ими занимаемых, то это число составляет 
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Что это означает? Это означает, что число всех существующих частиц описывается 
комбинацией 256 троичных шкал, подобно тому, как 16 типов в соционике описываются 
четырьмя бинарными шкалами ( 42 16 ). Но  
 256 16 163 3  (2) 
Это означает, что троичная сущность находится в 256 взаимодействиях, что 
соответствует 16·16 интертипных отношений, описываемых соционикой. 
Формула (2), обращенная к структуре интертипных отношений, показывает их 
троичную природу. Принципиальным является то, что всю сумму воздействий, влияющих 
на взаимодействующую диаду, можно свести к третьему интегральному взаимодействию. 
По-видимому, это оправданно и эволюционно. Ведь семья запрограммирована на появление 
третьего взаимодействующего члена — ребенка. И это должно соответствовать троичности 
взаимодействий психоинформационного пространства диады.  
Это полностью соответствует понятию Троицы в христианстве, индуизме и других 
религиях. Формулы (1, 2) показывают, что тройная первоначальная сущность, вступая с 
собой в 16·16=256 интертипных отношений, порождает всю наблюдаемую Вселенную и 
полностью отражает ее информацию, закодированную в космических, планетарных и 
биологических структурах. 
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